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l夜1日開 平日 |・月々 1.7田内の定額遍医科のお支払いで2.00円分まで通憶ができま主*
~ I ・2.0日日円分を趨え、 3.0∞円分までは利用舗に対して15%の翻51.




テレジョーズ 1 lIiII固・ |・月々 6.8回円の定額通信料の窃支払いで8.日0円分まで適簡ができま弘ホ
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量 間帯l草、 ・ 艶 直 力、 暗 主主 まV，笥
制 ご l寸 草ゐ
も割引と在りま曹、
- と Lすま 。
百:.<'l!. 11!!1l'・時間得 円曹 〈吾 問畳間間冊目週帽に討しむ
-A 柵 1 50円 宣観週置斜 E。醐 週騒 できまれ・
E日目。 /・・.. 1，田月分を狙 .，11 ・ 割引
ヨ ス:1 ¥ 司 "' 巴醐 限週毘腐のお支払し 脚内 信 きます.
曲 、、ー / ，00円分を.ぇ.伎町 隆 . して 6帽 割引.
一一一一一一一ー..J ..嗣園町 1
-A ! | 刷細同暗闘 のお拙い 刷用悼で醐何~.'t.・
日目 4・‘ l ，回門 を錨走 ，11 銅に対し 聞 1.
・圃...1 ，邸内 E観週居" お ，11 通信 す.0
90四 、... ，0田 鍾 ~T'ベて 利 観 し 綱 .
町 話 的 .0'.田 格的 用闘がお申し込みの定園通話料に調た伝かった喝舎でも
過酷制的援圃又は盟 陣 揖り越し回いたしません.
〈
こ 1<1.加入電話ご契 書 V，
割 量 倍 瞳7 ヤル過話でれ
.宜揖慣 煩 つ 怯手み、 こ 周 4啓z aろりて草r，
乙
.同カ ご 周 お申し込みの定額判に溝た，..カか、つた唱合でも、通話料の 豆1<1，翌
揖リ 1<1いたし せ 。
. ピ U V， 劃 針源
直 杓 1<1.当接劃引針置期間同 あ支払し、 きます。
寄習!計算期間1<1. J / 珂 軍捕計買力、ら割 ぜ
7 )"通話料 l」 V，
宜 申し出があった場合1<1.控計算期聞から宜更さぜていただ す。
こ刊周の唱合1<1，割引針復のため通話の内訳を記録させていただきまV，
EL 
ビ
..
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